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Abstract 
SongGaoSengZHuan is ZanNing’s most important work.As a buddhist classics, 
the language style is different from a Chinese sutra, and is different from the classics 
of middle-earth. This book contains rich allusions, frequent use of allusion made 
classic works familiar, through the lexicalization, the hidden word type two-part 
allegorical sayings grew up. With the development of language, the words only a few 
still in use, however two-part allegorical sayings did not disappear, it even be 
producing new words of a new method. That is some of the words are not from the 
traditional senses the way such as development and the extended meaning to, but 
because the two-part allegorical sayings of vocabulary. Some words in Song Gao 
SengZHuan but also reflects the middle ancient to the meaning of change, and this is 
the meaning of modern Chinese sources. These words or "Chinese big dictionary" not 
accept, or although be collected but with different meanings, or interpretation is not 
accurate. We mainly select buddhist classics and other literature for data, and to the 
SongGaoSengZHuan find the words to textual. In addition, this paper on the basis of 
previous studies on the song the monks of the collating, or supplement the place of the 
leak, or correct the wrong textual criticism, to help the reader's study later. 
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第一章  绪 论 























                                                        
①清·纪昀等编纂：《四库全书总目》，北京：中华书局，2003 年。 
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